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Paleofrana presso	
Selva	de	Mulon
Rilievo	geofisico
Strumenti
• Georadar:
• GPS	Differenziale:
emette	onde	elettromagnetiche	ad	alta	
frequenza	(MHz,	GHz)	le	quali	permettono	lo	
studio	del	sottosuolo	grazie	alla	riflessione	del	
segnale	dovuta	al	contrasto	di	proprietà	
elettriche	e	magnetiche	tra	orizzonti
È	costituito	da:
§ Sorgente
§ Ricevitore
fornisce	informazioni	sulla	
posizione	con	errore	di	pochi	
centimetri
Ghiacciaio	della	Marmolada
Prima	sezione
Seconda	sezione
I	radargrammi mostrano	gli	orizzonti	
riflettori,	nelle	immagini	si	vede	
l’andamento	del	substrato	e	quanto	è	
profondo	il	ghiaccio	in	quel	punto.
Conclusioni
• Questo	studio	ha	permesso	di	realizzare	la	carta	geomorfologica	del	
Settore	Occidentale	del	Gruppo	della	Marmolada
• La	carta	descrive	con	discreto	dettaglio	forme	e	depositi
• Lo	studio	si	è	fondato	su:
§ Bibliografia	e	cartografia	nota
§ Analisi	di	immagini	satellitari
§ Fotointerpretazione
• L’impiego	di	un	Sistema	Informativo	Geografico	ha	consentito	l’analisi	
integrata,	la	costruzione	di	data	base	georeferenziato e	la	
rappresentazione	cartografica	digitale
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